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刈取・掻き集め各23日
刈取・掻き集め各65日
牽耕など
／／　tl
11　tt
賦役　18日
定額物
811／2日
40　t，
96　”
　　　　品税200ターラー
賦役166日
黎耕など　59日
〃　　工89〃
〃フーフェ当り8日
定額物品税など1274タ
ーフー
一ユ38　一
　　ザクセン「九月騒乱」期の同時代パンフレットにおける農業・土地問題（工）139
が下男として奉公する場合1人10Grの，下女の場合1人6Grの奉公強制金（Gesin・
dezwangsgeld）を，その上，我々のある者は荒鳥貢租（Zinsgans）の代りに9Gr，卵
1ショックの代りに9Grを，国王の徴収所とりわけDipPoldiswalde出納局に支払わ
ねばならない。また，そこに支払うべき道路建設金とならんで道路建設賦役（Strassen－
baudienste）を果たし，共同体の諸負担，教会建物の維持，教会への給与木材（Deputat・
holze）やその他の賦課を比例的に負担せねばならない。』『あの会計局への貢租（Kam－
mergeftille）によって我々の小地所は，そして一般に国庫への土地公課によって管区集落
の土地は，それが君主あるいは領主の土地の分裂地（Arulsen）である場合には，その現
在の価値の数倍を，本来の価値からすれば法外に，支払わせられている。』（S．23f．）
　『譲渡税は，遺産規制に基づき生じる（ausfallen）相続分から12　Grずつ出納局に支払
われるが，我々，LuchauおよびR6thenbach村にとって，この差引きを是認する法的
根拠は全く知られていない。』（S．24．）
　『……陛下と殿下が付表をしげしげと見詰めて下さらんことを。陛下と殿下がさまざま
な貢租の合法性の調査，正当でない貢租の廃止，および，已むを得ぬ貢租のできる限り
の縮小，を求める我々の鄭重な懇願の実現を緊急に必要と考えられることを我々は疑わな
い。』　（S．25．）
　本書巻末の詳細な付表から主要な領主制地代だけを取上げて表示（Gr以下切捨て）す
　　　　　　　　　　（rJ）れば，別表の如くである。その場合，穀物貢租は穀物貢租（Zinskom）（〔混合〕穀物
1シェッフェル＝2ターラー12Gr）と燕麦貢租（Zinshafer）（燕麦1シェッフェル＝1
ターラー8Gr）の和であり，合計は，ここに表示した地代以外の種々の領主制地代，租
税，教会・共同体への責租をも含み，註には，この合計に加算されなかった公課・給付の
うち，主要な定量的負担のみを挙げた。
（註）
（工）本書は，　Katalog，　S．348，｝こは，　Petition　der　Amtslan4scha∫t　DiPPoldis．
　walde　mit　Glashtitte　（Steuer一　und　Schuldverhdltnisse　betr．），　Dresden　1831，
　として挙げられており，内容が領主制と関連しないかのような印象を与えている。
（2）表題ではDippoldiswalda．
（3）付表ではBeerwalde．
　　　　　　　　　　　　　　　　　一139一
140
（4）ショック税は1628年の台帳（Kataster）に従って標準的（gangbar）に課税された
　が，引下げられる（moderiertあるいはermtissigt）場合，免除される（dekrement）
　場合，徴収不能（kadukおよびfehlend）の場合もあった。（Carl　Heinrich　von
　R6mer，　Staatsrecht　und　Statistife　des　Churfdirstenthums　Sachsen　und　der
　dabey　befindlichen　Lande，　Bd．　2，　Halle　1788，　S．　568f．　；　Wilhelm　Behrendts，
　Reformbestrebungen　in　Kursachsen　im　Zeitalter　der　franzbsischen　Revolu－
　tion，　Diss．　Leipzig　19！4，　S．　18．）
（5）ここに挙げられた31集落のうちRabenau〔市〕は本請願書に署名していない。な
　お，1832年の人口調査によれば，DipPoldiswalde管区内GlashUtte市の人口は957
　人，Rabenau市は582人，農村人口（村落数不明）は9，918人であった。（Mitthei・
　lungen，　Bd．　4，　S．　2．）
一　140　一
